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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul
“Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribai Karyawan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Blitar”.
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan Perbankan. Di dalam tulisan ini disajikan pokok-
pokok bahasan yang meliputi prosedur pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan
kepatuhan pelaporan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
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5. Ibu Dra. Arfida Br., MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu
untuk membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
6. Bapak Zainal Arifin, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan
waktu untuk membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Seluruh Dosen yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan ilmu
pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Dwi Hariyadi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yang telah
memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja
Lapang.
9. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yang telah bersedia
membimbing dan memberikann ilmu yang berkaitan dengan perpajakan.
10. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan banyak memberikan dukungan
serta do’a dalam penyelesaian tugas akhir.
11. Teman-teman program studi D-III Perbankan dan Keuangan angkatan 2017 yang tidak
mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya.
Akhir kata, penulis sadar laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari banyak kekurangan
dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu apabila ada kritik dan saran, penulis
menerima dengan senang hati. Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Malang, 25 Juli 2020
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